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ABSTRACT 
Market segmentation is fundamental in marketing strategy and the first step of market-based 
strategy preparation, to strengthen its marketing efficiency, and creating opportunities for sales growth 
and profits. This also applies to market segmentation logistics service providers (TPL - Third Party 
Logistics), the market is highly developed in the last decade, so that the logistics service providers has to 
develop marketing strategies properly. The purpose of this research is to gain a better understanding of 
different industries that exist today and map the needs of the logistics services of TPL customers. Based 
on exploration research conducted, it can be found in conformities relating to the logistics industry from 
several companies, ie appropriateness to the complexity of logistics activities of some companies and 
degree of investment of TPL services company in conducting the activity. Logistics service provider 
market segmentation can be based on variable complexity of logistics activities, whether it is high, 
medium or low and variable degrees of investment in the company whether minor, major, or 
integrated/total. Companies in different industries can have the same logistic service requirements and 
companies in the same industry can have different logistic service requirements. Client companies for 
logistics service providers which product handling are classified as semi-complex is the most attractive 
customer segments for being penetrated. The industries are classified into this segment is automotive, 
food and beverage, animal food, ceramic, and plantation. 
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ABSTRAK 
Segmentasi pasar adalah hal mendasar dalam strategi pemasaran dan langkah awal penyusunan 
strategi berbasis pasar, dapat memperkuat efisiensi pemasaran serta menciptakan peluang-peluang 
pertumbuhan penjualan dan keuntungan. Hal ini pun berlaku pada segmentasi pasar penyedia jasa 
logistik (TPL - Third Party Logistics), pasar yang sangat berkembang dalam dekade terakhir ini sehingga 
para penyedia jasa logistik dapat mengembangkan strategi pemasarannya dengan baik. Adapun maksud 
penelitian ini adalah memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik terhadap industri-industri yang 
berbeda yang ada sekarang dan memetakan kebutuhan-kebutuhan jasa logistik dari pelanggan TPL. 
Berdasarkan riset ekplorasi yang dilakukan, maka dapat ditemukan kesesuaian-kesesuaian yang 
berhubungan dengan industri logistik dari beberapa perusahaan, yaitu kesesuaian pada kompleksitas 
aktivitas logistik dari beberapa perusahaan dan derajat penyertaan perusahaan jasa logistik pihak ketiga 
dalam melakukan aktivitas tersebut. Segmentasi pasar penyedia jasa logistik dapat didasarkan pada 
variabel kompleksitas aktivitas logistiknya yaitu tinggi, sedang atau rendah dan variabel derajat 
penyertaan perusahaannya apakah minor, mayor, atau integrated/total. Perusahaan-perusahaan dalam 
industri yang berbeda dapat mempunyai keperluan jasa logistik yang sama dan perusahaan-peusahaan 
dalam industri yang sama dapat mempunyai keperluan jasa logistik yang berbeda. Perusahaan-
perusahaan pelanggan penyedia jasa logistik yang penanganan produknya tergolong semi kompleks 
merupakan segmen pelanggan yang paling menarik untuk dipenetrasi. Industri-industri yang tergolong 
ke dalam segmen ini adalah otomotif, makanan dan minuman, pakan ternak, keramik, dan perkebunan. 
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